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Острые гнойно-воспалительные заболевания пальцев и кисти является одной из актуальных проблем 
гнойной хирургии. 
Отсутствие данных литературы и рациональных схем лечения гнойных процессов кисти, после вскрытия 
гнойного очага, с учетом бактериологических, цитологических, иммунологических, биохимических и др. 
изменений в ране и организме больного, послужили поиску новых антисептиков в лечении пациентов. 
Комплексное лечение больных с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями кисти проводили в 
зависимости от стадии процесса. Различаем серозно-инфильтративную и гнойно-некротическую стадии. 
Предложено множество различных методов консервативной терапии и оперативных приемов для лечения 
больных. Однако опыт показал, что лечение пациентов должно быть комплексным и ведущее место занимает 
оперативный метод. 
После вскрытия гнойного очага рану промывали 0,025 % раствором декаметоксина приготовленном на 3-
3,2 % растворе поваренной соли, подогретого до 37-38º, антибактериальное свойство раствора усиливается. 
Осмотическое давление в тканях равно 8 атн., в результате значительной разницы возникает так называемый 
«осмотический скачок». Это способствует очищению раны от микробов. 
Всего комплексно пролечено 56 лиц с различными гнойно-воспалительными процессами пальцев и кисти 
с применением декаметоксина. Группе больных (23 чел.) после промывания раны раствором декаметоксина 
вводили в рану многокомпонентную мазь на гидрофильной основе с декаметоксином. 
Средние сроки лечения сократились почти в 1,5 раза по сравнению с группой больных, которым 
применялись традиционные методы лечения. 
Комплексное лечение больных с гнойными процессами кисти с применением декаметоксина и 
многокомпонентной мази на гидрофильной основе дают положительные результаты. 
 
 
